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Таблица 1
Расчет ожидаемого числа детей у женщин в Оренбургской области в 2017 году
Возрастные 
группы женщин
Вероятностные повоз-
растные показатели 
рождаемости, в %
Среднегодовая чис-
ленность женщин, 
чел.
Ожидаемое 
число детей, 
чел.
Всё население
15–19 32,0 53848 1723
20–24 118,6 73921 8767
25–29 121,5 83638 10162
30–34 79,4 76440 6069
35–39 35,9 72781 2613
40–44 6,7 67495 452
45–49 0,1 75692 8
Итого – – 29794
Городское население
15–19 20,6 34122 703
20–24 77,9 53447 4164
25–29 101,7 56406 5737
30–34 73,6 49906 3673
35–39 33,4 45180 1509
40–44 6,3 39099 246
45–49 0,1 42269 4
Итого – – 16036
Сельское население
15–19 51,6 19726 1018
20–24 224,9 20474 4605
25–29 162,3 27233 4420
30–34 90,4 26534 2399
35–39 40,1 27601 1107
40–44 7,1 28396 202
45–49 0,2 33423 7
Итого – – 13758
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1. Введение
Демографическое старение – это увеличение удельного веса лиц стар-
ших возрастных групп в общей численности населения.
Сегодня исследованию этой проблемы посвящены труды многих демог-
рафов, статистиков. Однако ощущается недостаток информационной базы, 
отсутствует универсальный инструментарий для комплексной оценки про-
цесса демографического старения с учетом современных особенностей 
развития общества. Совершенно очевидно, что для перелома сложившейся 
обстановки и улучшения параметров воспроизводства населения Орен-
бургской области требуется разработка и принятие специальных социаль-
но-экономических программ, обоснование которых невозможно без прове-
дения всесторонних статистических исследований. По этой причине ста-
тистическая оценка возрастной структуры и процесса демографического 
старения населения вызывает огромный научный и практический интерес.
Отдельные вопросы статистической методологии в исследовании и про-
гнозировании демографических процессов отражены в трудах С.А. Айва-
зяна, В.А. Балаша, Б.Н. Баркалова, Г.Ш. Бахметовой, А.Я. Боярского, 
Е.Е. Елисеевой, С.П. Ермакова, Ю.А. Лукашина, В.С. Мхитаряна, С.А. Но-
восельского, В.В. Паевского, М.В. Птухи, В. Роубичека, М.М. Юзбашева, 
Б. Карлиса, С.В. Соболевой, С.Г. Струмилина, Л.П. Шахотько. 
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Таблица 2
Расчет ожидаемого числа мальчиков возраста 0–4 года
Возраст 
детей, лет
Коэффициент 
дожития 
(Px/x + 4)
Численность населе-
ния на 2012 г, человек 
(мальчиков)
Число мальчиков на начало 
года, чел.
2017 г. 2022 г.
Всё население
0 0,990457 15241 15374 13178
1 0,998237 14137 15096 15227
2 0,999360 14122 14112 15069
3 0,999600 13724 14113 14103
4 0,999653 13338 13719 14107
Итого – – 72414 71684
Городское население
0 0,989732 8180 8275 7038
1 0,998721 7693 8096 8190
2 0,999179 8200 7683 8086
3 0,999619 7911 8193 7677
4 0,999657 7531 7908 8190
Итого – – 40155 39181
Сельское население
0 0,991299 7061 7099 6140
1 0,997642 6444 7000 7037
2 0,999609 5922 6429 6983
3 0,999609 5813 5920 6426
4 0,999637 5807 5811 5917
Итого – – 32259 32503
Вопросами изучения демог-
рафического старения населения 
в разные годы занимались уче-
ные-демографы: Б.Ц. Урланис, 
Ж. Боже, Э. Россет, А. Сови, Е.А. Ан-
типова, Д.Г. Владимирова, Е.Ш. Гонт-
махер, С.Ю. Никитина, В. Роик 
и др.
2. Прогнозирование методом 
«передвижки возрастов»
Для экономического и социаль-
ного планирования большое значе-
ние имеет прогноз будущего соста-
ва населения, в первую очередь по 
полу и возрасту, а также по месту 
жительства. Такой прогноз произ-
водится методом «возрастной пе-
редвижки» (или «передвижки воз-
растов»). Метод состоит в том, что 
исходная численность и структура 
населения «передвигается» в буду-
щее, уменьшаясь при этом за счет 
умерших (и уехавших) и пополня-
ясь за счет родившихся (и приехав-
ших). Для этого численность каж-
дой возрастной группы исходного 
населения (т.е. населения в начале 
прогнозного периода) умножается 
на коэффициент дожития до следу-
ющего возрастного интервала, кото-
рый представляет собой соотноше-
ние двух смежных групп чисел жи-
вущих Lx из таблиц смертности [1].
Прогноз численности населения 
Оренбургской области на 2017 г. и 
2022 г. осуществили по пятилетним 
возрастным группам. Далее рассчи-
тали будущее число рождений пере-
множением вероятностных повозрас-
тных показателей рождаемости на 
среднегодовую численность женщин 
(таблица 1) [2].
Из таблицы 1 видно, что в Орен-
бургской области численность де-
тей оставшихся в живых из числа 
будущих рождений в 2017 году со-
ставит 29794 человек, в т.ч. у город-
ского населения – 16036 чел., сель-
ского населения – 13758 чел. В 2017 
году у женщин, относящихся к воз-
растной группе 25–29 лет, ожидает-
ся больше всего детей – 10162 чел., 
у женщин проживающих в городе – 
5737 чел. А у женщин проживаю-
щих в сельской местности наиболь-
шее число детей наблюдается в воз-
расте 20–24 года и составит 4605 
чел. Наименьшее ожидаемое число 
детей относится к возрастной груп-
пе 45–49 лет – 8 человек, у город-
ского населения 4 чел., у сельского 
населения – 7 чел., так как это стар-
шая группа женщин фертильного 
возраста.
Рассчитали ожидаемое число 
мальчиков (таблица 2) и девочек 
(таблица 3) возраста 0–4 года 
Таблица 3
Расчет ожидаемого числа девочек возраста 0-4 года
Возраст 
детей, лет
Коэффициент 
дожития 
(Px/x+4)
Численность населе-
ния на 2012 г, человек 
(девочек)
Число девочек на начало 
года, чел.
2017 г. 2022 г.
Всё население
0 0,992693 14257 14420 12360
1 0,998386 13700 14153 14315
2 0,999320 13004 13678 14130
3 0,999672 12916 12995 13669
4 0,999807 12383 12912 12991
Итого – 68158 67465
Городское население
0 0,993543 7687 7761 6601
1 0,998660 7451 7637 7711
2 0,999464 7510 7441 7627
3 0,999639 7415 7506 7437
4 0,999816 7024 7413 7503
Итого – – 37758 36879
Сельское население
0 0,991698 6570 6659 5759
1 0,998047 6249 6516 6604
2 0,999168 5494 6237 6503
3 0,999694 5501 5489 6232
4 0,999691 5359 5499 5488
Итого – – 30400 30586
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По данным таблиц 2 и 3 вид-
но, что число мальчиков в возрасте 
0–4 года в 2022 году по сравнению 
с 2012 годом увеличится на 1122 
чел., в т.ч. в сельской местности – 
на 1456 чел., а в городе снизится на 
334 чел. Число девочек увеличится 
на 1205 чел., в т.ч. в сельской мест-
ности – на 1413 чел., а в городе сни-
зится на 208 чел. 
Итоговые данные таблиц пере-
носим на рисунки 1–3 «ожидаемо-
го» числа численности мужского и 
женского населения в 2022г.
Расчеты показали, что при со-
хранении существующих условий 
воспроизводства численность детей 
мужского пола (0–14 лет) в Орен-
бургской области в 2022 году уве-
личится на 34815 человек (в т.ч. в 
городской местности – на 18585 
человек, в сельской местности – 
на 16230 человек) по сравнению 
с 2012 годом и составит 214227 
(118617, 95610) человек; женско-
го пола (0–14 лет) увеличится на 
32410 (17660, 14750) человек и со-
ставит 201559 (111585, 89974) че-
ловек. Численность родителей муж-
ского пола (15–49 лет) в 2022 году 
снизится на 45151 (26427, 18724) 
человек по сравнению с 2012 годом 
и составит 440828 (272708, 168120) 
человек; женского пола снизится на 
47155 (29351, 17804) человека и со-
ставит 450205 (287620, 162585) че-
ловек. Численность прародителей 
(50–99 лет) мужского пола в 2022 
году увеличится на 1048 (162, 886) 
человек по сравнению с 2012 годом 
и составит 273151 (150276, 122875) 
человек; женского пола увеличится 
на 7648 (3078, 4570) человек и со-
ставит 419620 (245580, 174040) че-
ловек. 
Связь возрастной структуры и 
воспроизводства населения была 
замечена давно. В конце XIX в. 
шведский демограф А.Г. Сундберг 
ввел в научный оборот понятие 
прогрессивного, стационарного и 
регрессивного типов возрастной 
структуры. Названы они были так 
потому, что при прогрессивной воз-
растной структуре население уве-
личивается и притом довольно быс-
тро, при стационарной – не меняет 
своей численности, а при регрес-
сивной – сокращается. Отличаются 
Рис. 1. Прогнозирование численности населения в Оренбургской области по 
пятилетним возрастным группам
Рис. 2. Прогнозирование численности городского населения в Оренбургской 
области по пятилетним возрастным группам
Рис. 3. Прогнозирование численности сельского населения в Оренбургской области 
по пятилетним возрастным группам
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Таблица 4
Динамика возрастной структуры населения Оренбургской области по 
данным за 1939-2022 гг., %
Год
В том числе, в % к итогу
Тип возрастной 
структуры населениядети 
(0-14 лет)
родители 
(15-49 лет)
прародители 
(50 лет и старше)
Все население
1939 40,4 47,8 11,8 прогрессивная
1959 31,5 50,8 17,7 стационарная
1970 30,8 49,7 19,5 стационарная
1979 24,0 53,1 22,9 стационарная
1989 25,3 48,4 26,3 стационарная
2002 18,0 54,8 27,2 регрессивная
2010 16,3 51,1 32,6 регрессивная
2011 16,8 49,8 33,4 регрессивная
2012 17,3 48,8 33,9 регрессивная
2017 19,3 46,0 34,7 регрессивная
2022 20,8 44,6 34,6 регрессивная
Городское население
1939 32,9 55,5 11,6 прогрессивная
1959 28,3 55,3 16,4 стационарная
1970 26,1 55,4 18,5 стационарная
1979 21,9 56,6 21,5 стационарная
1989 24,2 50,6 25,2 стационарная
2002 16,0 57,0 27,0 регрессивная
2010 15,2 53,2 31,6 регрессивная
2011 15,6 52,2 32,2 регрессивная
2012 16,1 51,2 32,7 регрессивная
2017 18,2 48,6 33,2 регрессивная
2022 19,4 47,2 33,4 регрессивная
Сельское население
1939 40,4 47,3 12,3 прогрессивная
1959 34,1 55,8 10,1 прогрессивная
1970 36,2 43,2 20,6 стационарная
1979 27,2 47,8 25,0 стационарная
1989 27,3 44,3 28,4 стационарная
2002 20,7 51,8 27,5 регрессивная
2010 18,0 48,0 34,0 регрессивная
2011 18,5 46,4 35,1 регрессивная
2012 19,0 45,2 35,8 регрессивная
2017 21,0 42,1 36,9 регрессивная
2022 22,8 40,7 36,5 регрессивная
они друг от друга долями детей в 
возрасте 0–15 лет и прародителей 
в возрасте 50 лет и старше. В про-
грессивной возрастной структуре 
доля детей составляет 40%, а пра-
родителей – 10%; в стационарной 
соответственно 27% и 23%, а в рег-
рессивной – 20% и 30%) [1]. 
Обычно значения возрастной 
структуры общества не совсем 
совпадают с эталонными значени-
ями классификации А.Г. Сундбер-
га, поэтому расчитывают средний 
квадратический критерий близости 
возрастных структур населения [3].
( )2
3
Ф СР РСККБ =
−∑ , (1)
где СККБ –  средний квадратический 
критерий близости возрас-
тных структур населения;
 РФ –  фактическая возрастная 
структура населения;
 РС –  эталонная возрастная 
структура населения по 
классификации Г. Снуд-
берга.
На основе расчета СККБ нашли 
типы возрастных структур (табли-
ца 4).
По данным переписей населения 
можно сделать вывод, что в 1939 г. в 
Оренбургской области наблюдалась 
прогрессивная возрастная структу-
ра населения. С 1959 г. по 1989 г. 
наблюдалась стационарная возрас-
тная структура, с 2002–2012 гг. – 
регрессивная возрастная структура 
населения. И по данным прогноза 
на 2017 г., 2022 г. – регрессивная 
возрастная структура населения.
Для характеристики уровня ста-
рости рассмотрим коэффициент 
старения (Кстарения):
10060лет и  старшестарения
S
K =
S
⋅ , (2)
где S –  общая численность на-
селения;
 S60 лет и старше –  численность населе-
ния в возрасте 60 лет и 
старше.
Для измерения степени старения 
населения воспользуемся шкалой 
демографической старости Э. Рос-
сета – Ж. Боже-Гарнье (таблица 5). 
По данным таблицы 5 можно 
сделать вывод, что наиболее интен-
сивнее процесс старения наблюда-
ется в сельской местности.
Важной характеристикой воз-
растной структуры населения явля-
ется долголетие. Под долголетием 
понимается достижение челове-
ком возраста 80 лет и старше. Для 
подробного изучения возрастной 
структуры долгожителей могут 
быть рассчитаны следующие коэф-
фициенты долголетия Кдолголения (1), 
Кдолголения (2) [3]:
(1) 100%
80 лет и старше
долголетия 
60 лет и старше
S
K =
S
⋅ , (3)
(2) 100%
90 лет и старше
долголетия 
60 лет и старше
S
K =
S
⋅ , (4)
где S80 лет и старше –  численность насе-
ления в возрасте 80 
лет и старше;
 S90 лет и старше –  численность насе-
ления в возрасте 90 
лет и старше.
Рассмотренные выше коэффи-
циенты представлены в таблице 6.
Кдолголения (1) показывает, что в 
2012 г. из каждых ста человек, до-
живших до старческого возраста, 
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достигли 80 летнего возраста только 
15,9 человек, в т.ч. в городской мест-
ности – 15,7 человек, в сельской мес-
тности – 16,3 человека; в 2022 г. – 
14,8 (14,4, 15,4) человека. Кдолголения (2) 
показывает, что в 2012 г. из каждых 
ста человек, доживших до старчес-
кого возраста, достигли 90 летнего 
возраста только 1 человек, в т.ч. в 
городской местности – 1,1 человек, 
в сельской местности – 0,9 человек; 
в 2022 г. – 1,8 (1,8, 1,8) человек.  
3. Заключение
Подведя итог, можно сделать 
вывод, что население Оренбург-
Таблица 5
Развитие процесса старения населения в Оренбургской области 
в 1939–2011 гг.
Год
В общей 
численности 
населения доля 
лиц в возрасте 60 
лет и старше, в %
Этап старения по шкале 
Э. Россета – Ж. Боже-Гарнье
Все население
1939 5,6 демографическая молодость
1959 8,0 первое преддверие старости
1970 11,1 собственно преддверие старости
1979 12,6 начальный уровень демографической старости
1989 14,2 средний уровень демографической старости
2002 17,6 высокий уровень демографической старости
2010 17,4 высокий уровень демографической старости
2011 17,9 высокий уровень демографической старости
2012 18,2 очень высокий уровень демографической старости
2017 20,2 очень высокий уровень демографической старости
2022 22,4 очень высокий уровень демографической старости
Городское население
1939 5,0 демографическая молодость
1959 7,9 демографическая молодость
1970 10,2 собственно преддверие старости
1979 11,4 собственно преддверие старости
1989 13,6 начальный уровень демографической старости
2002 16,8 высокий уровень демографической старости
2010 16,9 высокий уровень демографической старости
2011 17,3 высокий уровень демографической старости
2012 17,7 высокий уровень демографической старости
2017 19,7 очень высокий уровень демографической старости
2022 21,8 очень высокий уровень демографической старости
Сельское население
1939 6,1 демографическая молодость
1959 10,1 собственно преддверие старости
1970 12,1 начальный уровень демографической старости
1979 14,5 средний уровень демографической старости
1989 15,4 средний уровень демографической старости
2002 18,7 очень высокий уровень демографической старости
2010 18,3 очень высокий уровень демографической старости
2011 18,7 очень высокий уровень демографической старости
2012 19,1 очень высокий уровень демографической старости
2017 20,9 очень высокий уровень демографической старости
2022 23,4 очень высокий уровень демографической старости
ской области стареет и будет ста-
реть. Старение населения не яв-
ляется чем-то отличительным 
для нашей области. Это явление 
приобрело глобальный характер, 
затрагивая в первую очередь раз-
витые страны с низким уровнем 
рождаемости и высокой продолжи-
тельностью жизни.
В докладе Национального разве-
дывательного совета США согласно 
прогнозам население России к 2025 
году достигнет уровня ниже 130 
млн. чел. Проблемы рождаемости 
и смертности в России, вероятно, 
сохранятся до 2025 года, россий-
ская экономика будет вынуждена 
содержать значительное количество 
иждивенцев. В развитых странах 
на одного пенсионера будет прихо-
диться в среднем трое работающих, 
а возможно и меньше. В Японии к 
2025 году на двух горожан трудос-
пособного возраста будет прихо-
диться один пенсионер. Ситуация 
в Западной Европе отражает бо-
лее смешанную картину. По всей 
вероятности, в Великобритании, 
Франции, Бельгии, Нидерландах и 
в странах Северной Европы сохра-
нится самый высокий уровень де-
торождения в Европе, но он все же 
будет ниже, чем два ребенка на жен-
щину. В остальных странах региона 
уровень деторождения будет ниже, 
чем 1,5 ребенка на женщину, и ока-
жется примерно равным уровню 
Японии (и намного меньше уровня, 
нужного для воспроизводств, что 
составляет 2,1 ребенка на женщи-
ну) [4].
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Таблица 6
Показатели старения населения
Годы Kдолголетия (1) Kдолголетия (2)
Все население
2012 15,9 1,0
2017 15,5 1,7
2022 14,8 1,8
Городское население
2012 15,7 1,1
2017 15,0 1,8
2022 14,4 1,8
Сельское население
2012 16,3 0,9
2017 16,2 1,6
2022 15,4 1,8
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